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Año <!<; I S . ' H S . Mirmiles 17 de Marzo. Número ?>?>. i 
i - .( hU Mu 
Se soscríbe á'csltí pcrlódicu en tii Redflcc¡üii»ce»ft dei-lo*•Sresi*>ViEwla ¿ liijosIde'Miñbn ó 90 TB; ol nñ», BO el Remeslre y 30 et trimestre. Los tonuucioS'se insertarán 
• i : •: . 11 r *..". i'1 j • ••; 1 ' 1 • ' ' ' ' ániutJio rcttl iineo peralldsi suporitoreg,- y ün ruaMfnua pnro'los que nó lo SL'HM.'I • : \ I - •.,)•] >• - . -
>• P A I V t É ; ( ) F i q í A L . 
.rKliMIIKN'dlA in:i. COKSKJÍt'IHC.MlKlstfiOS.' 
" . ' " á . í M . " Í á Re ina nues t ra Ser 
l i b r a (J^ .„p , . , .G.J . y s u . a ü g u s t ? 
É 'ca l fa 'mil iá, c o n t i i i i i a n ,en la, 
c o r t e ' s i n no'yeilad ,6,11 su i m -
j b r i a r i i e sa lud . . . , i 
V A Gobíerap, do provincia. 
' K)Sm..l3'2. 
REiBamzo'DEL' u t m n ACTIVO 
•É!í""sm.' ' '" ' '" •" 
Por Real obelen ele H 
del ¡ic.lujil se encarga el pun-
tual y exaelo c i im |>l¡ri) ien-
í o (le lodas las opiirariones 
del alislaiiiieiiló ,y 'sorfeo, 
:í i in de que la deelaracion 
«Se solilados del cprrespon-
«lienle al año actual se veri-
l'nj ue • l;m; 1 i>ego' cómo se de-
lerrnine el húmero de hom-
bres que lia de ser llamado 
al servicio dé las anuas y 
se prae'l iqae el i-epa rl i mien-
to oporturio^en ¿u conse-
cuencia prevengo, á lodos 
los Alcaldes eonsliluciona-
les, cumplan y Hagan cum-
plir en .sus respeclivos 
i \ y n n I a m i e n I os I a s' p resé r i p-
ciones con.lenidas en los ca-
p{lulos'=4.»-'5.0, 6',° y 7.° de 
la ley de reemplazos vigen-
te, los que ;í pesar de ha-
ber s'n'o pvi'hücados reile-
radamenie, se inserían á 
conlmuncion, á í in de que 
no aleguen ignorancia di-
chas aulondades,- pues que 
no podré prescindir de 
exigirles la responsabilidad, 
como también á los Secre-
tarios de Ayunlamienlo 
p o r ! Í ;O(3W,„ Í»MÍ>1 . . IW! m a f s i f i P - , 
er» .-iain»! "delieaidol» "dsimfd.'' 
=^JoaquinMaxiinilianoGi-) 
be'Mí" " «•>».•-••«.«:/;>r"^ '^ ...'.». 
• 'Mjir. i .r i :*i / (M'¡ i.m-.fnj r.í i; tu.nr.u-i''!; 
"'• - ó m i t f C ó ' t t ' ' . ' ' i ' " ' ; " ' 
•11 '"De m táf tmt tümV'fbtól i i i i11 " ; ' 
.¡i. :;¡f(i-ii .ni f!ii;''i>fH>:í ÜÍI ;tít v , ' ; [ . r \ : n: 
cml» putílilo; u»tPníÍrp!>¡qnftjCO;i^p,Temle-[ 
ra, &-.iOflft«ila»itWonfift44-aiubos>foxoiií: 
que en é l - i u ^ - a n swincsiíiftri.ciii.'áieriilns. 
Cüseríos,::liUürl¡is¿b)).cÍ(i(fcdaS:<Sicu«|qu¡e?i 
iuclusiuu^lcrlo^quc achhaUuR aeciden-
t;itnientü»o.UPtíi)tii^,f;euíilqti:¡üra!jqije'.fit'a 
el nictivo d.Q: larr^usciicia.ryjelli punió 
tltmde Mi.encufMiUou dei)tViO')4 fuura üel 
l'L'inO.-i .-•-,',) J.,!i i>:-(i|'[.',.: r.h !iT'i¡i:rM 
- A t t . 3 6 . •Scr.íin: tarabienrenipadro-
tMiIofl, s í se liaHíin eu laieijad jiscüulaüa 
C(l>et •ürt.-:l3:.,t. w.„l n's:'¿\, ".vy —l-r 11 •' 
, .;l.fí. •I.qs.fli.ozo.'iiqiiCjnun.ricuaniIo^cH 
el mes de Kncro se ctiroiilraren'Ciiiotro 
put blo, tí (>i) (h'iifl cx ln injcro , hnyuii re-
sididu on L-I puvbtrtlfatidü se Uncu el p t i -
dton, (liiríiiile. LasüfQS-'irio.ii^ijltífiürrs i>l 
diü l . u diíl rtiferiilo linero, por espncio 
iltt dos • ««¡«es'Cüaiillui íjiiUiiü^'éii". cada 
i iüo . 
2." L o s nmzos que _rcsidan en los 
pin lilos der'réiii'n'i(S'bn':^)riiíiJ"exlr;irijiíro. 
si sus, pn|lr.es \ ^ \ á v A \ ^ n ^ y ^ 
de^c ' luuxol . i i iultpu/ct^ ' t í í . iy^ 
i<), ó fí ha rjíifiíiídjijjón'.'ójj" ^líinmUj,'. ios 
dos t\it<is a i t U r i ó v e s ^ l íiiíijl 
expresiulo.^i^tti 'jije qücjj'nya .¿gVjjiánf!^ 
¡ifiu. líi^.iíiVo j ; ^tco^ijiíso.ísé.'oxjVrefa 
cu cí piidioji la¡.^usjimria y.í¡¡!!tjí;'l''Íio quu 
díivó.la rcíiijciiij'ia ¿iijcl. puyuló.^., , ' t ' 
1.os mozÓR "tyici s'cJtiiUéjú iMi ti'lsüttQS 
de los Ciison fireifciilos cn 'iisíe úr l í cu ió . 
si'ióti eiupiiiliunados, aun cuaMilo es Ion 
siiviumlo en e l^t í rc i lo 'r t en la nnnada 
en rniilt[uiu'r cou'eoplb ^ii erinciialquiera 
de las' ulaííeívóiCiitpg'drUá qnei fe reco-
nocL'ii en el senicio^Nieiiiplu que iifi PÍJ'Í 
por habeitcsiyatc'abtüu'lá' siierto 'du sol-
ilailos. - •••'••\v ).!';'() i w* f.vniV' . i . . ; . ' 
.Arl 37. ' Para calificarilíl-roFideucia 
.-i! verilii-Mr el:.einpadríifia'müJiilo': y i i e -
UIIIS ti |»'iaeípiiestd(cl ircetiipla/Oi'se' ob-
s e n m á n IHH refílasisi^uitíiilep': ';••*' >•• 
1." Stí tídliiMidi! por-'i'osidonfiij lá 
oMiincia'ilvl III<)>.I>:>Ó-duliip^driv^'du la 
in.-idic mi el pinildn dmidi! cada uno de 
eM(i>; e]t;ici! du voruiiitio . .su ' 'pHjleaitnit 
.'ii U: Ti OIÍL'ÍO, ú otra .cualquier'-manera 
lie v i v i r coiiocid.i, ó t i ieudonde Itabituul-
monli' periiiu!ie£C«.jnantciiiói)(luse con 
el producto de sus bienes. 
" 2^,'."'fy^sc eóiisMierará, internimpúla 
ln rcRiííani'ia porqiie el ínqzp, el padrii. 
¡ó, hij madre ..se linya. auseiitadó t iiipo-
'ralipeiite^del, .pueblo ó lugar pu que 
í ^ ' ^ i " ^ .-r- , , ' ,^: ' ' . „ • . . •'• " 
t.,3,a, Tainpocp fe, consídeniró nitor-. 
TtiuVifidá Ja rjCsidencia . del, ni'qz'p en" u'n 
ipuVbii» (par^u¿"íó lU'jti evcplnaimcnú 
ipara 'diidicarsejá Ips estudios .tí al aprcíí-
iilizajc de algtin af le i'i oificio, siempre, 
ique .r.egrefe, diii-aiitei siis _.vacaciones, <5 
ícuaiídu, estus, estudios y, aprpudizáje Im-
llli'eríui'iterminado.., ! , •" , 
..'Í.aM''iCn»iito 'queda' cstabiecido, rc's-
pec|óia.l¡.padre, del nipto.lendrá.isual-
meute' oplivaciou^jí^su rn;ídr(cv cúatido, 
cl'.ÍiiiÍtlr¿,.(E&lá ^en¡eii|lei;.(,..\i5ndo ié hiillé 
sú^rierido; una coiMlen'a en aifjun éslahlé-
i cimiento; ppnu^ c.uandó re'Mda-,fuera de 
las.prpwucia's.'de . la ,Península., y de las 
isías Bajeares, y por .último, cuando, .se 
ignore su paradero. . '. .,;> 
,.;"ü.n ,,'S'e. considerará como no c^jslen-
(c.la madre del mozo, si se hallare com'-i 
préndiila en algu qo .tle los casos nienció-
na^im' en la regia.anterior. 
_,,<).'...El.asilo óestalilecimiento debe-
neljcencia cu que sé criaroii ó en que 
Fe lialláren acogidos los mozos Itucrfaiios 
do pudre y, inadrc y.Jos e s f i s i l o ? , ó el 
punto en. que resMim bis persiinns que 
los hubiesen probij.ido, se coi^idefarán, 
respecto .de Jos ipismos, como la , resir 
déncia di;fii padic pura la formación dfl 
émpadroiiamiénin y demás operacioues 
del, rt-emplazo;: pero cuando los mozos 
Iiuúrfanos o los expósitos se lialhiren á 
la vez t'nt los dns casos exprosadns, IIJH 
Ayunlaimeulog y piputacioues provin-
ciales se atendrán al punto de residencia 
(le'jas perFoniis que hubieren prohijado 
fi^Hchos moy.tis, y no al de los eslabic-
.ctuiicutos de beneficencia. 
CAPITULO V, ' 
• De ta formación del atistatnicnto. 
• A r t . 3S. Rft tc\R prúneios din» del 
mes de Febrero se fomuirá anunlinento 
en cada pueblo el alistamiento, lomán-
dolo del padrón guiiernl, y comprende-
rá Unios los muzoR que tengan la vidad 
presrrila.en el nrt 13, cualquiera que 
sea su estado, clasifírandolo* por el ór-
den siguiente: 
l.0 LOR mazos' cuyo padre, ó cuya 
madre ft Caita de e>to, hayan Venido su 
residencia durante los dos años anterio-
res en el pueblo en que>c hace el alis-
lamienUi, basta el dia 1.° tle Kitevo in-
clusive, aunque so hayan ausentado pus-
teriormi'tile. 
'Ü.0 Los mozos cuyo padre ó cuya 
madre, á falta de este, leudan su res í -
ik-neia desde el dia 1.° de línern en el 
pueblo douilü se Unce el n\istamicnto, 
3." • Lns mozos que hayan tenido su 
residencia de igual modo en los dos tmos 
nnieriore*; sie'mpVó'fiuó í iayán .perma-
nerido eii .erpijéí j^iii ís i i icsés , cuando 
menos, diírarite; «¡(lieVVieiupoI ' 
i . ' LáVíÍKizo'sí'jiuü Vv'ugáii,* su resi-
dencia ^'désde'i' .^ pueblo 
en qíte se' J i a ^ e r a l j s j n i n í e r i ^ ' 
' , l»a'rár li> flúpucioii, í/é estíis íVisposicio-
nc?, no ^bsla qm; tM" mo'ío resida ó h a -
y a , rendido en, distinto punió que . su 
pnuru. 
. I.ns moio^ c|jucsi:|.ili,illijn en! a'lgano 
Uü Jas ca?¿s\\ircccijí.n(.ys k^i'An ofeiatíos 
¡iun cuaniló csl'ón Firvicmío Cn el cjúrci-
lu ó en lo aipti lfa^ti^ fiinlquicrToiicup-' 
Ip j en cniliinicrn 'dé-jjfltpjfse» y. c»le-. 
guríaí 0 t t ^ | ^ c p . ^ j e p . ^ | . Í J | l f a mismos 
y'óh 'lüilos siis 'liHlilula'^'.y.'.'dcpcndciir' 
dos, s¡n;i|ios pxcepf¡cV¡i'(¡5,,,(]u(!i, las.di: 
nqueljii».á fl.á.iunúf' Vijfiieft) 'cubiiío ya' la 
suerte de sólilnüos, y los kyia pertene-
ciesená.la^dnsfj ^ f t . fjlicjjV ¿el .ejértilu 
j l | ' .do( i tó!«r .m. ,dj i ( l l | ' . . ' , " . ,1 . ) ¡ : . 
A r l . ' 39. '(íonoiirriran.l'á, lá Turma-
cion.del íUslaiiijujilo,. jímlimienlo eim 
los inditjdi^ós.'^el A.ni'n.lailijeníü, los ca-
rns, párrocos 'óip'spfií^si'áslicbs que aiinc-
lliis .desijíiícn,"djfl'iij aó siimiiiislrar las 
nul icbi que so lespYjiiii.-ieuieiiüo sien».' 
prc de ninn'ificsló lo» lííiros pafroquií-
les. K l asictilp de \ÜÍ . celvsiaslieos será 
a lu duredio del.presidente. 
Ar t . 40, Kl MifUmienlo'se. firmara 
por los.individúes dylj'Aymitaiiiienlo y 
l'or el süL'reluriu .ó eí'q'ue,llaga sus ve-
ces. ' , V . 
A r l . . í lv, t.ns.'sesiones rclntivas á ln 
forniaripn 'd,el o|¡sÍi)ij)ieníó,8e cejebrarnn 
a pueria abierl.o.. ' , . 
A r t . 42.,,, Vérifiiado el. ¿íistamienlo 
se (ijaráii copias auloriiáilas .por el A l -
raltío !' par el seéreiano, 'dq | ' A j i in t a -
mienlp en, los siijos púlilic^s, .ocnsluin-
braclos, cuidanilq, con 'el .csraero posi-
Ide, dé qiib perraa'ueicaii'fijailas por ct 
espacio de diez días . . '.'. 
C A i ' i T ü L Ó . ' y r . 
Re ta reclificacwn del alislamicnlo. 
Ar t . i3: . Kn. el primer domingo 
del mus de Marzo, y pnivio aouneij al 
píiblir.o para la. concurrentia de los i n -
teresado!., so liará, la rcctincacion del 
olísloinienfo;: el •  cual .fe leerá en vox 
clara á .ititeljgiblc,iy.-n'OÍrAii las recia-
mneiones que. liagaiiilos interesados, ó 
por ellossu:i padres,, curadores, paricn-
les en grodn conocido, oirios » apodera-
dos, asi en cnaníoá-lá exrlusion como íí 
la ineluíinn de otrns nmíos y b la edad 
(iue seliayaanolado á cada uno. 
Ademas del nnuncio-ííoneral se c i -
Inrá pcrsnrialnientc á • lo.los los mazos 
<•nmprenilidii3. cn el-alistamtenlo. La 
citación se hará por papeletas duplica-
das, de las cuales se :enln'gnrá uno al 
mozo, y ¿ fulla de este, ó. si.no pudiese 
ser habido, úsu padro,-n»adre> curador, 
pír i rnto rnns r r rnwn, nmo ú oíra po.r-
híinn tle quien dcpctnlii; y U utru i-t! 
imirá a! c x p c í l i e í i l í (K^jmt's (¡iie l.i 
lo ja firmadu vt innr.it ó cnnlqiiicra di; 
l;is piirsnun* iiicnciíMüiiliis á qiii«iicS L-II 
floreció il.-l mitiino s« hiibius.! Iirch^ Sit-
Iterl i ntaeitm. Kn cayo tto qnit nin^^nu 
ÍÍIÍ oHlns «miiu-sf! liritMic lo hará on ve-
cino ti su tiombre. 
Ctinmlo lus nwiwis qtie rcclnmi*» su 
inclusión del alisliiiiiiuiiUt jior híilUirt<e 
«:iimpiciiiJ¡ili,s («n lus «lu (itnw ptirliln* 
tu trun pubr«;«dtí sokjniiiíilail, las Autn-
í iilürii'fi y " Ayiintauiientíts reíia-cliviní no 
tits (.'.xigifáu ('((slíi^, (iLTücItns tii f i n í pa-
lie! <jui! el du In chise ilc imhrcs cu cuan-
Vis (liligcnr.iíis ti'iigan «ijurfUis que 
p i a t t í c i u , ¡1,11 ¡i la juRtilkacion *M liuchu 
riKlMc. ('iituien f » s reitlainncimies. 
A t t . / i l . 1:1 AyiitiiamiiMil» oirá 
linne y siimitríiimonu* \»* indicatk* »"c-
«•laniai'ioityn, y ailimliró cu t i «do la« 
(iruebas (¡ue su ofioMfl", tnutu JMIT ct 
iütírJfsado como ¡foi' i m ipit; lo C I J U I I H -
«ii^im, iitoviliimlu WÍ m^ttida lo c t^e le 
|ian!Z.a j iblo » |>ltiruli(in(l absoliilu tic 
uiicm. Totk» lo quo se hava expnwlo, 
con tila rrt Mirinfnttiente en el -«(«tu, u>i 
i-miut latnbicu la rt>olucinu del Ajuit 
lamiiMilo. St; dará ñ lu» iiAurcitados qiiu 
«'iilnliluii n.'daniA'cioiH.'stimi rarirtlciiciun 
«MI q t i L ' cumieneslns, con todas siwcír-
rmislHitcía.s « « « Ig í r l i » iiítijíuii de-
Ar t . 45. Serán excluidos del A 
lamíeiiUi, 
1." Los licotreindos del ejército que 
liaiat» eumplido t i 4.icn»j>o 'du su ciu-
juTio. 
; 2." tos qui¡ cti no rccmphio nnle 
riíir liíiyuii redimido In suerte du «íl-
ijiidn» por medio desuslitülo ó de r t l r i -
bucioit pecuniarin. 
3.° I.osqiie en 30 de Abri l del nlío 
ilel a lisia míenlo no llegue» a veinte 
u)¡n% de edad. 
A.1' Los que pasen de la edad de 
vfltiilii v cinco afios cumplidos en dicliü 
«íi.i de Abril . 
IS." Lo» que teniendo \emle y tni 
¡ums y sin haber' cumplido veinte 3 
rinco ¡uvos cu el referido din, hayan 
sido nli«.l¡HhJs y rortendos en uno de los 
'tü'is anteriores detpucs de haber cum-
plido veiulo de edad. 
Y 6." Los que jnstfQqaen haber 
sido Alisl'idos con oiTOglo ó la ley. en 
o í r o s pueblos vara e\ mtamo reemidai», 
¡i no ser que el coso haya proilurido ú 
jiniduzca la competencia de que Uatun 
)(is arlículos iia y Ü7. 
Ar t . 40. Cuando los Ayuntnmientes 
leudan datiis puro saber queun mozo esta 
comprendido en cualquier caso ih'lar-
lículo anterior, dispondrán que fe le 
iwcttiyii del utislnmienlu, aunque ct in-
teresado no produzca reclamacmit o) 
efecto, quedando aiu embargo á salvo c\ 
•RTCCIIO de los demás interesados en 
contra de U cxclusiun. 
Art . 47. Si Ins jusUricactanc<t ofre-
ridfl» por los interesodi)» 110 pudiesen 
verificarse en el aclo, y» porque sea ne-
c ta r io practicarlas en díslinto» (jiiebtus, 
yo porque hoyan .de presentarse docu-
11.cn tos exigientes en otras parles, se ha-
rá constar nníen las actas, scAalnncIn el 
Ayuntamiento un tdimino prudente, 
dentro del cual se realicen y presetilnn 
difluís jiistilicaeiones. Entre lanío y sin 
peijtiicio de la resolución que recayere 
cuando estas se presenten, el hecho ale-
gado $c considerará como si no se hu-
biese producido reclamación alguna. 
l,us resoluciones en estos actos RC dic-
taran breve y suninriamente con la for-
malidad que qucila prevenida; en la m-
(eltgencKi de que sí las juslificiciones 
ofrecidas no se presenlasen en el lérmi-
no sefmlado, trascurrido eslu serán des-
«sViir.adü?. 
A r t . 48. Si no pudiesen concluir-
se en el primer di'mingo del mes do 
.31 a rao las operaciont» rcqueiltlas para 
U rtM-lifiiMiáon del ali^lnmicn'.o, secón-I 
tiunnrñii cu los dias f.:slivus i u media los 1 
ÍMfito M I conchisimi, iintjfíítiando al ÍÍJJ , 
de Cada so inri el dio en que se ha de | 
cclehiur b siguicule. 
CAPITULO VIL 
Pe AM rcdaimcianrs qne pueden hacer-' 
« iobre et alistamiento. 
Art , Los intercsiídos que pre-
tendan teclarmar conlro los resoluciones 
leí Ayuntaniícnto, lo mcniftrslaráu mi 
por escrito 6 de palabra en el lérmino 
preciso y perentorio de los tres día* si-
guitmtesnide'la pttb'icai-itMt denquellns, 
pidiendo al mismo tiempo la cerlilira-
ritiíi conveniente píirá 'flpc'yflr «ti qneja. 
Ksla cerliíicaeion comprenderá los' de-
inns pormenores que sefi.de et Ayiiotn-
mienlo, se eMendetá enn ritacion recf-
fproca y rerñ. <intn g¡ida at intcresadfi 
/dentro de Un lien dins siguienln ai de 
la iiresciilacuin de «i enciiu», sin exigir 
por ello ningún derecho, y nnulondo en 
la misma ccrlifícaciou el dia en que. se 
verifica su cnlrejjn. 
Art . 50. neutro de los quince días 
nigniiHilt» acudirá el interesndo álu d i -
putación provincial presenlando lu cer-
liíicacion qm; se le haya librado, sin la 
cual, ó pasado (íich<> lénnino, no se ad-
mitirá su inslnncia, á no ser en i|ueja 
de que se le niega 6 retarda indebida-
mente aquel documcítlo, 
A i l . u l . Si ln Dipulurinri proviuciaj 
considera que puede resolver snhrc la 
riclamaciou t>Íu mas iiwtrucnou del v.x-
pcdieuU1, i * hura desde lúe^n. Í ÍO CASO 
contrario dispondrá la ii^trucciou que 
deba'dárseli*. limitand» rt término para 
ello al puramente preciso, Sfgun las res-
pfetivos circunstancias, 6 fio de que no 
haya dilatrion ni ónlorpocimieuto. 
Art . l>2, 1.a resolución de la Dípu 
Incion provi'tcínl será eji-cutado desde 
luego, sin peijuicio de que los inleresa-1 
dos puedan recurrir ni MioUlerio de la 
Gobemncion PU el pbmvy forma que 
eMn ley eslablece para todas las recia 
macioues que se hicieren al Gobierno. 
Art . 53. Los motos de los pueblos 
que en conilúnacion «ot leen dúcimns coii 
arreglo á lo dispuesto i>n el ar i . ti'.i ysi-
guienlps del cap/lulo If, podrán rec¡a-' 
uiar antes del dia l ü de Abril que se 
incluyan otro ü otros moros en el alista 
miento de cualquiera de los pueblos de 
la mism i rotubinneiou á que pertenecen 
los rirliJínaiite», aun eiuífido se haya Ini-
clm b irclif inidnii en el pueblo á que 
corros|)Oiida'el muzo cuya inclusión se 
solicite. 
Art . n i . Sí el Ayuntamiento nnlc 
el que se hace la reclamación de que 
trola el ¡irtii-nlo anleiínr, no acccdieiu 
ñ cUa, el inlvrcsado podrá «pelar de es-
te acuerdo, en los plazos y en la forma 
qun expresan los ailirulo* 40 y ÜO, á la 
Diputación provincial, ta cünl resolverá 
lo que eslime juítu. Kn el caso de que, 
ya sea por los Ayuntamientos inte los 
que se reclame, ó en virtud de acuerdo 
de la Uipulaciou, hobíern de ser incluí 
1)0 algún mor..), en el nlistamieulo des 
píies de lu-clifi y« el sorteo, ge practi 
cará uno nuevo supletorio, ena la forma 
que delenninati los orlinilos 03 y si 
guieules del capítulo V U I . 
A r l . ü5. Cuando un mozo resultare 
iíicImMo en el alMfimienln de d'in ó mas 
pueblos, ue decidirá á cuál de ellos de-
ba conespnmlcr por el ótden stñalndo 
en el orí. 38. de modo qiu> si no con 
cunen las cbcutottaucías que expresa el 
primer w n , se nlemli-rá n Irs que com 
pn'iide el segundo; á falla de cele, á la? 
del lercerti, y asi sucusiviimenlc. Kn tal 
concepto el mozo sorteado correspou 
derft : 
1.° Al nlUlamiculo del pueblo en 
que t:l padre, ó Á (alta de esle la madre 
LWI m<>iv, haya leuído púr mus liumpu 
su residencia durante les des üftos an-; 
leriorcí. 
'» A l nlistíimiento del pueblo, 6 en 
donde el padre, (í o f i l ia de •ele la ma-
dre, tensa su residmeia desde 1." de 
Uucró, ó la haya tenido en este dia. 
'¿.n Alalistamienlo del pueblo en 
que el mozo haya tenido por mas liem-
jio sn residencia durante tos dos o Dos 
unleiiores. 
4.° A l alistamiento del .pueblo en 
que el moco tenga su residencia desde 
1." de ISnero, ¿ la hayo tenido e» este 
fnísmo din. 
í».u A l aHslamíento del pueblo de 
que el mozo sea natural. 
-« A i l . oü.|vSi'!lj!fjpncs de terminado el 
[ílazo tte' W ^^I f i cA^ou de \fa listas re-
sultfiVe{algi¡nv molro pistado ¿en un: solo 
pnerdo/m él ú* iic»mente responderá de 
lu sucrlc que-le U iya catiidn, aunque 
i-es un lo dispuesto en el artículo onle-
Iriórv debiera- coiviniejar-rterccho haber 
sido comprendidoen otro cualquier ulis-
la míen lo. - •. 
A i t . ,57. Cuando un mozo haya sido 
cnmpreiidittó (üiniiítAneainetite «11 los 
ali'toinientos de idos ó; mas pueblos, sus 
respectivos ;Ayuutumieulos se pondrán 
de áCndrd'ó'jia'raMfclilir'ác.uá! de ellos 
corresponde.;.Si: se .Inillasuil dUcorder 
remiUráu los expedientes á la Diputa 
cion provincial, y e«>ta resolverá en el 
caso de qne los pueblos interesados cor-
resnnndaíi ñ'fa mismci provincia. Sí per 
teniciesen á dos ó.mas pueblos de dis-
tintas provincias, 'entonces "sus respeeli 
vas OipulocioncSjprocunirán ponerse de 
acuerdo, y dé no conseguirlo, remitirán 
los expedienteo al, Miitistoriu de lu Go 
berna'ciou del Reintren el'plazo menor 
pnsible, .que en ninpiinc»*n pndrA posar 
de ocho días. No habiéndose resucito ta 
duda para el dia del sorteo; será .sortea 
do el inuzoen los diversos pueblos don 
de se verificó el alinnmienlo, quedando 
sujeto á responder de su número cu 
aquel que delluilivameute se declai-e con 
mejor déreclurii roclamafle.' 
l.u pivscnity.eh *sli3'hnlculo se en-
tenderá sin perjuicio del derecho que 
con'arreglo á los áuleriofcs tienen los 
interesados: para reclamar contra los 
aaicnUis que diclcu los AytiuUmieiiloR 
y Dip'utociones' provinciales acerca tlel 
ah'slumieuto. » ••• • • • 
>(«\cm Dit 12DS'MIIMI «VH. T I ) 
3ÍÍNISTERIO DE FOMENTO. 
¿dminuíracíím principal de Hacienda 
pública de la provincia de León* 
ESTANCADAS. 
REAtES DECRLTOS. 
11 Tengo en relevar * D. Manuel Ma 
ría AzofnvCatédrálic» de nií-cánica in 
ilnslrinl del Real Inslitiilo Industrial, 
del cargo dé Director1 del mismo esta-
bleeiinieulo; qnednndo satisfecha del 
celo cnú que lo ha descmpcriadn. 
Do do en Palacio ¿ diez do .Marzo de 
mil ochocientos cincuenta y ocho.—!*> 
lá rubricado déla Heal mano.— El Mi 
uhlro de Fomento, Joaquín Ignacio 
Meneos. 
Kn atención á las clrcnustancias que 
roncurrrn en D. Fernando Iloceherini 
Profo-or de Cálculos superiores y me 
canica general del Itcal lustilulo ludus 
trinl, Vengo tju nombrarle Director del 
mismo estableeimienlo con el sueldo 
anual de 30.000 rs. asignado en ul pre 
supuesto, y con retención y desempeño 
de la Cátedra que regenta en el propio 
UL'IÍI Inslituto. 
Dado en Palacio á diez de Marzo de 
mil ochocientos cincuenta y ocho.— 
Está rubricado de la Heal uinno.—El 
Ministro dé Fomento, Joaquín Ignacio 
Meneos. 
D o las oficinas de Hacienda. 
Niim. 133. 
Se anuncian las vacantes de log Kslnn-
<os de liibucuncu tos pueblos de estn pro-
vincia que « coiAmuücion' *e expreson. 
E n v í r l u d l o p r e v e n i d o 
p o r la D i r e c c i ó n gene ra l de 
Uen ta$ K&lancmfoft c o n fecl ja 
11 de Agos to del a ñ o ú l l i m o 
sobre e l m o d o y f o r m a de p r o -
veer las vacantes d e E s t a n q u e -
ros q u e o c u r r a n e n la p r o -
v inc ia , he c r e í d o conven i en t e 
a n u n c i a r las de <(ue t iene c o -
n o c i m i e n t o esta A d m i n i s t r a c i ó n 
pa ra q u e los q u e se cons tde -
en c o n derecho A so l ic i ta r las , 
l o hagan e n e l preciso t é r m i -
n o de 10 d í a s , p o r m e d i o de 
e x p o s i c i ó n d o c u m e n t a d a q u e 
p r e s e n t a r á n á e s t á p r i n c i p a l 
á ( i n de f o r m a r las propuestas 
q u e p o r la s u p e r i o r i d a d se 
m a n d a ; e n la "mleligencia d e 
q u e s e r á n prefer idos los licen-* 
ciados d e l e j é r c i t o , G u a r d i a c i -
v i l y Carabineros , s iempre q u e 
satisfagan a l con tado los efec-
tos de q u e deben proveerse p o r 
la A d n i i u i s l r a c i o u d e l d i s t r i t o 
á q u e c o r r e s p o n d a n . 
AiJmii iMric io-
Vereda dt ta 
capital. 
tüBOLOS 
Cnrvillos. 
V.-t tifo (a fu ente, 
Arcabueja. 
ToldaiiOH. 
San Fellsmo. 
Paradilla. 
Santibaftet de Porma. 
Yillafruela. 
Mural. 
Vill.niueTi. 
Castro. 
Sania María del Monte. 
Villa mayor. 
Vegas del Condado. 
Vi lia feliz. 
Viilalboñe. 
Vilbicil . 
Novafrfa. 
Villoseca. 
Vuldeírasno* 
iTemlol. 
Golpejnr. 
ViilJiobispo. 
[Trobajo del Cerecedo. 
Venia de id , 
Villerha. 
¡Solico. 
Grulleros. 
Villndesoto. 
Vega lufauzunef. 
Yillarroañc. 
Maucilleros. 
Vitlal ' iriel. 
Yaldesogo. 
Alija. 
Armunia. 
Yilloccdrii. 
Onzonilla. 
Víloria. 
San Cibiian. 
1 
— S Í -
AJni ln i - t r t r í n . 
im> i i|iia 
carrcipomldn. 
Vereda fíela 
capital. . 
Almanta. 
Ailorga. 
PDKBf.Oi 
Jomle remitan !>• vtcanlra. 
Cillnnnnva. 
B.uitincias. 
Anlnticino. 
CliDZ.is. 
Aiil imio. 
Villnmievn del Carnero. 
SanUivcniat 
Quiiitn na. 
I.n Aldea. 
Knbteilo. 
San Jliguel. 
Viilvcrde. 
Muntejos. 
F.irrnl. 
Trobnjn del Camino. 
Sun Amlrcs. 
Tilhiliallcr. 
Aiailiuns. 
SarlüKO». 
Lnrentaiía. 
Cnmpo y SanliboSeí. 
Cuadros. 
I.n Seco. _ 
Venia de la Tuerla. 
Carbajal. 
Venta de ¡d. 
Novatejera. 
Villnqullambre, 
Villatinln. 
San Feliz de Torio. 
Pflhizuelo. 
Garrafo. 
Matueca. 
Manza ned». 
Palacio. 
Villanueva del Arbol. 
Robledo de Torio. 
Yillarrodrigo. 
Sanlnario del Camino 
Pedrun. 
lluiforco. 
Villavenle. 
Caslrill» de la Rirora 
Roderos. 
Cabrera de Almanza» 
Areayn». 
Calabcrns de abajo. 
Calabcras de arriba. 
Ciinalejaa. 
Carrizal. 
Castromudarra. 
Cebanico. 
Cejoñal. 
Cerezal. 
CorcOT. 
Kl Olero.-
Kcrrcras. 
La Llama. 
La Mala. 
La Vega. 
Prado. 
Prióro. 
Puente del Muey. 
Quintanilla del Monte. 
Robledo. 
Santa Olaja. 
Solo. 
Tejerinn. -
Valcticnde. 
Valdavida. 
Valderrueda. 
Villacorta. 
Villa del Monte. 
Villaniorisca. 
Andiñnela. 
Banidodes. 
llonillos. 
Benantarias. 
Urimcda. 
Barrientoa. 
Bustos. 
Brazuelo. 
Roisan. 
Busnadiego. 
Carneros. 
Cogorderos. 
AJtntni i l rac io . 
nc* A i]iia 
coriaipoiiden. 
Vereda de 
Ailorga 
L a Baüeza 
PCEBLOS 
Jonja m u l t a n ! • • Taoantrf. 
Cnslrillos. 
Culebros. 
Carral. 
Caslrillo de las Piedras. 
Celada. 
Cuvilli . 
Combarros. 
Cliana. 
Rl Canso. 
Foncebadon. 
Filiel. 
La Carrera. 
.os Barrios de Niatoso. 
Lagunas. 
uyego. 
Manzanar. 
Mugir.. 
Morales. 
Mitrins de Itoclilvuldo. 
Molina. 
Murías de Pcdredo. 
Nislnl. 
¡esos. 
Otero K"Carpizo. 
Oleruelo. 
'orqtteros. rjG .v. 
¡edralva. ' 
Prailorey. ' l ' , " ; " '. 
I'obladura. ' 
Piedras albas. • -'c. • : 
Preda, 
'edredo.. 
Quintana de Fon. 
Quintana Alia. 
Quintanilla. 
Reqocjo. 
Bodrigalos. 
Rábannl Viejo.-
Id. del Cumino. 
Sueros, y Forreras. 
Son Félix. 
<nn Uonian de arriba.-
Id. de abajo. 
Santiago Millas.' 
I d . de abajo. 
Sania Calalina. 
Santa Marintca. 
Santa Columba. 
San Martin del Agostedo. 
Vejados. 
TablaiUllo. 
Turienzo. 
Vitlamejil. 
Villameca.-
Villagaton. 
Ucedo. 
Venta de la Silva. 
Vega. 
Villnoblspo. 
Venta do San Antón. 
Id. de Valiinbro. 
I d . de Celada. 
Valderey. 
Venta de Matanza. 
Valdevlejas. 
Veldedo. 
Valdes|i¡no. 
Villar de Gnlfer. 
Villalibre. 
Villar de ciervos. 
Val de Manzanas. 
Val de Sao Román. 
Zacos. 
AJmln i i t r ac io . 
carrcifomlon. 
VeredadeLa 
Jlañeza. 
POEDLOS 
dando reiullin las Tacaatea. 
Deaaaies. 
Boíiar. 
Allobar. 
Caslrotierre. 
Corporales. 
Cunas. 
Genislncio. 
Felccbares. 
Herreros. . 
Irucla. 
La Isla. 
Miñambres. 
Moscas. 
Manzancda. 
Malilla. 
Nnrianos. 
Palacios de Jamúz. 
Pnsadilla. 
Priaranza. 
Pozuelo. 
Quintana de Jnmúz. 
Quintana del Marco. 
Quintanilla de Florez. 
Quintanilla de Yuso. 
Rivas. 
Riego. 
Sania Cnlomb». 
Santa Elena. 
San Juan de Torres. 
Tabuyo. 
Truchas. 
Valdesandinas. 
Valla. 
illa. 
Villalis. 
Villa inonlán. 
Villanueva de JamAz. 
Villazala. 
Valdavido. 
Villar del Monte. 
V.ililefnentcs. 
Veguellinn de Fondo* 
Villamediaua. 
Acebes. 
Alcoba. 
Antofian. 
Artuellada. 
Caslrillo y San Pclayo. 
Celadilla. 
Kstebauez. 
Foycdo. 
Iluerga. 
La Milla del Páramo. 
Moral. 
Palazuelo. 
Puente de Orvigo. 
Quintanilla de Sollamas. 
Id. del Monte. 
Riofrio. 
San Pedro de Pegos. 
San Román. 
Sanlivoiiez. 
Sardonedo. 
Turcia. 
Valdcigleslas. 
Velilla. 
Villamor. 
Villares. 
Yillaviciosa. 
Villivante. 
Arintcro. 
Armada. 
Aviados, 
(¡arrio. 
barrillos de Caruefio. 
Barrio de Nuestra Setiora. 
Campo-hermoso. ' 
Camposolillo. 
Cerecedo. 
Cerezales. 
La Ucbesa de Curueuo. 
Ccrullcdn. 
Cislicrna; 
Cotiiial. 
CorrecillaS. 
Fclccbas. 
Perreras. 
Fresnedo. 
Fuentes. 
Gallegos. 
La Breña. 
La Cisa. 
La Ercina. 
La Losilla. 
Lillo. 
Lodarcs. 
Yugueros. 
Llamazares. 
Mata de Curucfii. 
Id . de la Riya, 
Mollino. 
Ail iu in i . l r sc io . 
n .* A quo 
corre* pomlq. 
G a m ñ o . 
PI-KB109 
JonJo rcioltan loa Tacanlo^ . 
Vereda de 
Boñar. . Monluorlo. 
Olleros, 
Olero. 
Oville. 
Palacio. 
Palazuelo 
Pallidc. 
Pardcsivll 
Pesquera. 
Rediliuera, 
RedipuertaSi 
Campillo 
Voznuevo 
Robles. 
Rucayo 
SantivañcZ. 
Sania Olaja 
Sobrciieüa. 
Sopeña 
¿orribns, 
Solillos. 
Tolivia de ahajo. 
Idi de arriba. 
Utrero. 
Vnlcucba. 
Valdecaslillo. 
Valdelmcsa. 
Valporquero. 
Valverdo. 
V«gaquemada. 
Veulíi de'Caiidancdo. 
I d . de Campillo. 
Viego. 
Vozmediano. 
Mota déla Herbola. 
Venta do Herrer ía . 
Venta de Sebero. 
Aralla. 
Oblairca. 
Caldas. 
I.a Vega de Caldas 
Robledo. 
Campo. 
Laguelles. 
Laucara. 
Mirantes. 
Mora. 
Sagucra. 
Vega. 
Omañes. 
Miñcra. 
Sena. 
Rabanal. 
Simia Eulalia. 
Abclgas. 
Otero. 
Vínayo. 
Santiago do les Villas, 
llenlteru. 
Ventas de Campo Sagrado. 
Tapio. 
VillarroqMl 
Suarejo. 
Santiago del Molinillo. 
Las Omañns. 
San Martin. 
Selga. 
Sauiívaileí* 
Santa María. 
Riocastrillo. 
Camposalinas. 
Irían. 
Carrizal. 
Villapodorabre. 
Formigoues. 
Villayuste. 
Quintanilla. 
La Magdalena. 
Mallo. 
Portilla. 
¡lansilla. . Cásasela. 
Caslrillo. 
Garfin. 
Herreros. 
La Aldea. 
Marnc. 
'i i 
II 
Verciia lie 
Mansilla Jl.ilallano. 
MCIIQIIZÜS. 
Nnvii. 
Nognk'S. 
l'aliiciu. 
l'alivniiuinos. 
Pnlazuülo. 
Quinlann*. 
Quintiimlla. ;-. 
Hicgo., 
Sitelicce. 
Saccliores. 
San C¡ |)rúnov. 
Sania Olnjo. -
VnWabasla. 
Vnldenliso. 
Valilepolo. . 
Yegn dé Monostetio. 
Villabúrbúla. 
Villacclania. . 
Vlllucidajo. / 
VillacoiilUiie.: • 
Villnfolé. ' 
YiUaíoñe. 
Villahibiera. . j 
Víllal.quiíe. 
Villamarco. 
Villomomirin., . 
Villanioratiéi..', 
V¡llainor<Í3, . • 
Villnnofar. 
Yillanueva. 
Y illarenle.' 
Viliarinun. ; 
Vülüsobariego. 
•VillavccJo. 
Villiguer. 
¡Villimer. 
lYiUonior. 
L a Pota. . Alcedo. 
Beverino. 
¡Uuizo. 
,'Brugps. 
Canseco. , 
tiarmcae*. 
Casares. 
Gnborncra. 
ICiiscutiles.. 
Camplongo.. 
|Folleílo. 
,'Geras. 
Gele. 
I,n Co»gosla. 
La Viz , 
T.os Biirrios. 
Loa Baños. 
Nnrcilo. 
Viltanueva. : 
LI¡>II«9. 
Llonibera. . 
Matalinim. 
Noccdo. 
l'nrtlaté. 
l'ieilrahita. 
Vwnte <le Alvn. 
San Martin. 
Somboí». 
V.al|>orq«ero. 
ViMomanin. 
Yillanueva de Poiitedo. 
Olleros. 
Itahanal. 
Villolfcldo. 
(Se concluirá.) 
Lcbn 12 do Marzo do 18Ü8.—An-
tonio Sierra. ! 
muebles y g a n a d e r í a se halla ' ' 
expues lo al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r i a de este A ) u n t a m i e n t o , 
p o r t é r m i n o (5e oc l io < l ias ,á , f in , 
<le q u e p u e d a n e n l e r a r s é deVél 
los interesados, y ' o i r á los q u e 
se c rean agraviados. V a l l e de 
F i n o l l e d o Mai7.o l .0 , i l e 1 8 5 8 . 
= M i g u s l de la Fuen te . 
Ayuhtamjento de. Castro fuerte. 
E l r e p a r l i m i e n l o de la con-
t r i b u c i ó n de inmueb les de este 
A y u n t a m i e n t o se ha l l a de m a -
ni f ies lo en su Secreta r í a , pá ra 
q u e los c o n l r ü m y e n l é s q u e so 
ha l len agraviados p u e d a n c o n -
sul tar le , en el t é r m i n o de seis 
dias, á c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n de este a n u n c i o , ' e n el B o -
l e t í n de la p rov inc i a . Cas t ro -
fuer te 2 de M a r z o d é 1 8 5 8 . = 
E l T e n i e n t e de Alca lde , F r a n -
cisco C a s t a ñ e d a . 
Ayuntamiento constitución a l 
de Oenciá. • 
Se ha l la 'vacan le la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
s e p a r a c i ó n del q u e la o b t e n í a , 
con la d o t a c i ó n de m i l cien rs. 
anuales. L o s aspirantes d i r i g i -
r á n sus solicitudes francas de 
po r t e á esta A l c a l d í a en el t é r -
m i n o , de u n mes, á c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en la Gaceta del G o b i e r n o 
y B o l e l i n of ic ia l de lai p r o v i n -
cia. Oencia 6 de M a r z o de 1 8 5 8 . 
^ F r a n c i s c o G o n z á l e z ; 
Da los Ayuntamientos. 
A lca ld ía cbnsLitur.ional de Kallc 
de I'inolledo. 
E l r e p a r t i m i e n t o de la con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , cu l t i vo , i n -
Alcaldla constitucional de Po-
b/adura de Pe/ayo G a r d a . 
Se halla vacante la plaxa de 
C i r u j a n o de d icha v i l la p a r t i d o 
de la B a ñ e z a , con la do lac ion 
de c incuenta cargas de centeno, 
cobradas por él á la r e c o l e c c i ó n 
de los ( ru lo s . 1.os aspi ianles d i -
r i g i r á n sus solici tudes al pres i -
den te de esle A y u n t a m i e n t o 
d e n t r o de t re in ta (lias s i g u i e n -
tes á la p u b l i c a c i ó n en el B o -
l e l i n oficial de la p rov inc ia . P o -
b lada ra de Pelayo G a r c í a 12 
de M a r z o de 18r)8.= Cosme 
Rebo l lo . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
C O M I S A R I A D E G T I E R R A 
DE L E O N . 
D . J u a n A n t o n i o Gonza lo , Co-
misa r io de G u e r r a g r a d u a d o 
de I . " clase, I n s p e c t o r do 
t rasportes , etc. 
l l a g o saber: q u e debiendo 
con t ra t a r se s i m u l l á n e a m e n t e en 
la c i u d a d de V a l l a d o i i d , G i j o n 
y esta capi tal el a r r a s t r e de 18G 
bombas, desde T r u v i a y 19 I n í a s 
desde esta c iudad a l P a r q u e de 
' A r t i l l e r í a de M a d r i d , con , peso 
Ide 2 3 6 7 ar robas 1 4 l ibras; se 
convoca á una publ ica l ic i tac ión 
•que '1tóídi \ ' ÍMog¡ír ' ! ,e l . (lia 31 del 
presente mes en Ja Fabr ica de 
armas de esta .plaza, . bajo las 
condicioifes del pl iego de ellas 
que e s t a r á de man i f i e s to desde 
esle d í a en m i despacho calle 
de la J l e r . r c r í a ' n ú m . 16, á la 
u ñ a dle Yá ' t á r ' r t e : ' ' ' '' !' 
Las proposiciones, l i a n .de 
hacerse en pliegos cer rados que 
se r e c i b i r á n en el á c t d del r c -
m a t e , , e s [ j r , e s á n d p s e c i i le t ra c l a -
r a m e n t e e l precio á que haya 
de abonarse j i o r cada ' - ' á r roba de 
peso; y t odo p r o p o n e i i t e d e b e r á 
¡asist ir a c o m p a ñ a d o de u n fiador 
¡de abono, ó garant izada a l me-
jnos s u p r o p o s i c i ó n ' c o n u n a 
f i r m a conocida y, de , responsa-
(b i l idad á j u i c i o del T r i b u n a l de 
! remate, q u e ' s é c o m p r o m e t a á 
responder del va lo r (ie los efec-
tos q u e se, e n t r e g u e n , y de la 
suma que se ¡ a n t i c i p e en caso de 
abandono ó inso lvencia del r e -
m a t a n t e . Ov iedo 8 de M a r z o 
de 1 8 5 8 . = J u a n A n t o n i o G o n -
z a l o s Es c o p i a ; = E I Comisa r i o 
de G u e r r a , = M a h ú e l M a r t í n e z 
Tenaquero . -
j Comisaría'dé Guerra de Onicdo. 
Pliego de c o n d i c i o r i é s bajo las 
cuales se;saca ,á . ¡públ ica l i c í -
• tacion- él tra 'sporle desde 
T r u b i a á M a d r i d de 18G 
bombas de á ,7, pulgadas, y 
191 de 72 desde Oviedo á d i -
c h o p u n t o , con peso tota l de 
2,3 6 7 a r robas ' ' I '4'Mbras. 
1. a S e r á ¿ b l i g a c i o r i de! con-
tratista p rocura rse los carros, 
c a b a l l e r í a s ó medios de c u a l q u i e r 
clase que neceé i t é para este ser-
v ic io , p r e c i s a m é n i é á los diez dias 
de poner le en p o s e s i ó n del c o n -
t r a to . . " ' 
2 . a S e r á i g ú a l m é n t e de su 
cuenta el , p a g ó d é portazgos, 
pontazgos y barcages q u e baya 
ó haber pueda en toda la es-
lens ion d é ) , c a m i n o desde el u n o 
al o t r o p u n t o . 
3. a R e c i b i r á dichos efectos 
al pie de los almacenes y los 
e n t r e g a r á en la Apropia f o r m a : 
debiendo lener .personas a u l o r i -
zadas que reciban y ' e n t r e g u e n 
á su n o m b r e Tés m i s m o s . 
4. a N o p o d r á e l cont ra t i s ta 
r e c l a m a r esladia a lguna p o r 
n i n g u n a causa, ya sea por r o -
turas , d e l e i í c i ó n e s p o r t e m p o -
rales ú otra.s á menos que u n a 
o r d e n s u p e r i o r dispusiese la d e -
t e n c i ó n del servicio ya c o m e n -
zado, y p rev i amen te aprobado: 
en este caso t e n d r á solo dere-
c h o al abono por q u i n t a l ú a r - , 
roba de peso y legua que h u r 
hiere r e c o r r i d o - a l precio á q u e 
quede este remate; 
[ 5.a Las propbsicipncs h a n 
de v e i a a r precisamente p o r e l 
precio á q u e ¡ J i a y a " d e - abonarse 
cada a r roba ó q i i i i i t á ) : de peso 
en la to ta l idad del t rayecto y la 
suma p o r q u e quede se a b o n a r á , 
ja m i t a d al empezar e l ' s e r v i -
¿io, y la o t r a mi tad , al acredi ta r 
la fiel entrega con la guia res-
ponsionada q u e r ec ib i r á al efec-
to . '' 7. 
6." P r e s e n t a r á el r e m a t a n -
te fiador de abono á, j u i c i o de l 
T r i b u n a l <lé : s ú b a s t a ¡ en el acto 
de ella, el cual q u e d a r á obl igado 
á ejecutar ! p o r s í ,este; servicio 
en el caso de n o ¡ rea l i za r l e lá 
persona á q u i é n a b o n é , ó á res -
ponde r á la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r á los perjuicios que pueden 
sobrevenirla, en ••el' caso de t e -
ner le que hacer és ta p o r c u e n -
ta 'del p r i m e r o . ",.'...' u'. 
7. a E l remate n o t e n d r á 
efecto en t an to q u é l a ' D i r e c c i ó n 
genera l d é A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r no le preste, su a p r o b a c i ó n 
super ior . ' • • 
8. a E l con l r . i t i s l a q u e d a r á 
sujeto a l f u e r o d é d icha D i r e c -
c i ó n general : ó a l de la I n t e n -
dencia m i l i t a r del d i s t r i t o respec-
t ivamen te en c u a n t o tenga ,.reT¡. 
lacion con esle servicio. Oviedo 
1.° de M a r z o de ¡ 1 8 5 8 . = J u a n 
A n t o n i o ' G o r i ' z a I o ; = É s c o p i a . = 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , M a -
nue l M a r t í n e z T e n a q u e r o . 
A N U N C I O S P A U T I C U L A R E S . 
T I B U R C I O P U E R T A S , 
SASTRE, 
T i e n e el g u s t ó d é ofrecer á 
V . su establecimiento; que ha 
abier to al p ú b l i c o en la calle 
Nueva, n ú m e r o 9. 
E n este c s l a b l é c i i u i e n l o se 
encuent ra toda clase de g é n e -
ros de novedad, propios de la 
e s t a c i ó n ; y deseando agradar á 
las personas que le h o n r e n , 
como lo tieiie. 'acreditado c u 
otras poblaciones, y para q u e 
no carezcan de cuantas noveda-
des se p u b l i q u e n , t iene sus c o r -
responsales t an to en M a d r i d 
como en Barce lona . 
liii[>rcnla de la Viu'la i Hijos de -Mifion. 
